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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 867/76.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-1,
efectuada por el Teniente de Navío (RNA) don Ma
nuel V. Fernández Paz, al de su mismo empleo y
Cuerpo don Luciano M. Pifieiro Sanjurjo.









Resolución núm. 1.621/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por disposición del señor
Ministro, se nombra su Ayudante Personal al Capi
tán de Corbeta (G) (C) don Carlos Sánchez de Toca
Acebal, que cesará en su actual destino cuando M'a
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
-
Madrid, 1 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.630/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 1.523/76 del Director de Reclutamiento y
Dotaciones, de fecha 10 de agosto último (D. O. nú
mero 184)', en el sentido de que la antigüedad confe
rida al personal que a continuación se relaciona es 1:1
de 26 de julio de 1975 y efectos administrativos de
1 de agosto del presente ario, quedando escalafonados
Página 2.472.
entre los Sargentos de su Especialidad que se in
dican:
Sargento SeAalero 'don J0,;(", Manuel Vidal Freire.
Se escaláfonará entre don pian Antonio Díaz Alva
rez y don José F. Velo Díaz.
Sargento Electrónico don José Illas Martínez Mar
tirrez.—Se escalafonará entre don José M. 'Casal Fer
nández y don Ceferino Menéndez Riquelme.
Sargjnto Radarista don Manuel Leira Lugris. 'Se
cscalaionar(t entre don Lorenzo Gómez Moreno y don
Ginés Sánchez García.
Sargento Sonarista don Alfonso Díaz García.—Se
escalaionará entre don José M. Lorente Andréu y
don 14:lías Espantoso, Suárez.
Madrid, 3 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.627/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone que el Sargento Radiotelegrafista .don José
Fonseca Sánchez pase destinado, con carácter for
zoso, a la Estación Radiotelegráfica de Cádiz, cesan
do en su actual destino.
Madrid, 3 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.629/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio de (lestillos de personal de Escribientes del
Cuerpo de Suboficiales:
Sargento don José Luis Roncero .Jordán.----Pasa,
con carácter voluntario, a la Flotilla de Helicópteros,
cesando en el Estado Mayor de la Armada (1).
Sargento <km José Cornejo Castillo.— Pasa, con
carácter forzoso, al Estado Mayor de la Armada, ce
sando en el Departamento de Personal.
1(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el ar
tículo 3.() de la Orden Ministerial de 6 .le junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 868/76 (D).- A peti
ci(')It pr()J )ia, se dispone. que el Ilrigada
(lon .j()s,:. A. Fume l'ena cese en la 1111:1C1()11 (le "sll
perittimerario", quedando en la de "disponible".
Asimisinú, se dispone que dicho l■rigada pase des
tinado, con carácter forzoso, al I )epartaniento de Per
sonal.
Madrid, 2 de septiembre de 1976.
Por delegación:
. EL ALMI 11ANTE





Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm.. 1.626/76, del Director (le Re
(.1111:11)1,1ent() y Dolaciones.—Con sujeción a la vigen
ip Re;ijamentación de Trabajo:del Personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se disponela contratación, con. carácter fijo y la categ,oría profesi()flal de Operador de !encera de Mecanización, del
personal que se indica, para preslar sus servicios en
(.1. Cency() de Pr-og-ranias Traiatnliento de Datos de
Gestión del Estado Mayor de la Armada, a partir del









Holore:s A rhones Puig.
1 1era s M art ín.
María del Consuelo Gtreía Marcos.
Teresa Ciiitiérrez García.
María Luisa Díaz Almendros.
María del Carmen Morales 'Cano,
•María de Ifys Angeles Barrado Navaseués.
aria (lel Pilar Galán Prieto.
Cristina Vicluria Pérez Lapique.
María losé Alsina de Inanas.
:11/1a(1rid, 1 de septiembre de 1976.
EL D fRECTOR
RECLUTAM IE NITO Y DOTAC ION ES,
jeSÚS Díaz del Río y González-AllcrExcinos. Sres, ...
Sres.
n--
•TRYCC1.01,1 DE 1&'..NISEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Fsprciaiidades.
Resolución delegada núm. 943/76, de la Jefat ti
ra del Departamento Personal.---Como continua
ción a las Resoluciones númerfis 591/73 (I). O. nú
mero 11,i) y 377/75 (I). o.m'In). 10(), se reennoce lit
1.1)e( de "Derecho 1•Tota vial", a partir de 20 de
julfo Illtiuto, fecha de la Orden Ministerial II(mie
1 ro 780/76 (1). O. iníni. 1(5) por la que se dkpone
(111e (b(ba 1'11)(1-i:11W:1(1 quede incluida entre las Pre
Hriciunes Prolesionaks y Técnicas del Cuerpo de
vención (le la Armada, a los siguientes:
Teniente Coronel de Intervención don Mariano Es
t(watt Alberto.
Capitán de Intervención don Luis Gella Saura.
Madrid, 2 de septiembre de 1976.
Por delegación:




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de Caballero
Mulilaclo Permanente en acto de servicio, al perso
nal relaci(mado a con1 inilación, corno comprendido en
<.1 '111-líenlo v parrafo 3.° del artículo 7.° de la
Ley 5/1976, de. 11 de marzo (D. 0. núm. 64), de
biend() percibir sus devengos 'por 1:1 'Pagaduría o Sub
pagaduría Militar de :Haberes que se detallan, a par
tir de la (ceba (pie a cada asip,-na, disfru
tando, adeinás, j>revia fiscalización por la Tnfervenr
de la pensión (le 1)11111lac1ó1i del sueldo de Sar.-
Irienlo (pie a cada uno le corresponde, de acuerdo con
Jo dispuesto en el articulo 22, p(irrafo 1.°, de la citada
Ley, previa deducción de las cantidades percibidas
('on11) útil en acto de servicio desde la indi
rada reelia.
sns devengos y el 18 por 1100 de pensión
(le mutilación a -partir del día 1 de mayo de 1976.
Nlarinero don Jesús 'Carien(' Vilasáncliez, por la
(le La Coruña.
I4-r,T1,:* _ •-..
1)('1( ibirín sus devengos v el 1S por 100 de pensiónmulilaci(")li 71 partir del día 1 (le junio de 1976.
Marinero (lon José. Gonz:ílez González, por la de
evedra,
(1(.\ent.r,os y (1 1S. por 100 de pensión
inntilación a par! ir del (lía 1 de a p:ostO de 1076.
Cabo seinnlo de 1\lariira 1(H1 Felipe Portales>ifiero, por la de 1\4 (daga
IV1)1drid, de septiembre (le 1976:
(1 )el 1). (), /cri(J/ /.?)7'reitio ittím. 202, pág. 1.097.)
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